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M i l n o r A l e x a n d e r teaches Women's S t u d i e s 
and i s Head o f the P o l i t i c a l S c i e n c e 
Department a t the U n i v e r s i t y o f Regina. 
Maureen Baker 
K u r i n g - g a i C o l l e g e o f Advanced E d u c a t i o n 
L i n d f i e l d , New South Wales 
M. J a n i n e B r o d i e t e a c h e s i n the Depart-
ment o f P o l i t i c a l S c i e n c e a t C a r l e t o n 
Un i ve rs i t y . 
P a u l a F e l t teaches in the S o c i o l o g y 
Department a t A c a d i a U n i v e r s i t y . 
Monique G e n u i s t t e a c h e s French a t the 
U n i v e r s i t y o f S a s k a t o o n . 
Sue Gibson i s a w r i t e r and a r t i s t who 
l i v e s in C anning, Nova S c o t i a . 
E l i z a b e t h Jones i s a w r i t e r and t e a c h e r 
who l i v e s i n Cambridge, Nova S c o t i a . 
Jean M a l l i n s o n , c r i t i c , t e a c h e r and p o e t , 
poet i s a Graduate S t u d e n t a t Simon 
Fr a s e r Un i ve rs i t y . 
Lorna Marsden teaches i n the Department 
o f S o c i o l o g y a t the U n i v e r s i t y o f 
To ron t o . 
Gwen Matheson, e d i t o r , w r i t e r and 
g r a d u a t e s t u d e n t , l i v e s i n T o r o n t o . 
S h i r l e y A. S e r v i s s i s a w r i t e r who 
l i v e s i n Kelowna, B r i t i s h Columbia. 
Robert Stamp teaches i n the F a c u l t y o f 
E d u c a t i o n , U n i v e r s i t y o f C a l g a r y . 
D e l l Texmo teaches in the E n g l i s h 
Department a t Memorial U n i v e r s i t y o f 
Newfound 1 and 
G i l l i a n Thomas teaches F o l k l o r e and 
E n g l i s h a t S t . Mary's U n i v e r s i t y , 
H a l i f a x . 
H i l a r y Thompson i s a w r i t e r and t e a c h e r 
who l i v e s North A l t o n , Nova S c o t i a . 
L i l i a n e Welch i s a w r i t e r who teaches 
a t Mount A l l i s o n U n i v e r s i t y , S a c k v i l l e . 
Sarah J a c k s o n , who has g e n e r o u s l y 
donated her work to ATLANTIS, i s an 
a r t i s t l i v i n g in H a l i f a x . C o p i e s o f 
her xerography a r e a v a i l a b l e upon 
reques t . 
Susanne MacKay i s an a r t i s t l i v i n g i n 
W o l f v i l l e , Nova S c o t i a . C o pies o f her 
a r t work are a v a i l a b l e upon r e q u e s t . 
Dorothy P r e c i o u s teaches i n the Depart-
ment o f L i n g u i s t i c s a t the U n i v e r s i t y 
o f T o r o n t o . 
